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1. ANEXO 2 
 
1.1. Actividades desarrolladas en lengua francesa 
 
 
Actividades del área de Electrónica: 
 
1. Sistemes de control 1: 
 
 
 
Figura 1 
 
 
2. Sistemes de control 2:  
 
 
 
Figura 2 
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3. Components dels sistemes de control:  
 
 
 
Figura 3 
 
 
4. Codi de colors de resistències ceràmiques:  
 
 
 
Figura 4 
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5. Paraules amagades:  
 
 
 
Figura 5 
 
 
6. Simbologia:  
 
 
 
Figura 6 
 
 
7. Elements d’un circuit:  
 
 
 
Figura 7 
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8. Paraules barrejades: esta actividad se ha mantenido en catalán. 
 
 
 
Figura 8 
 
 
9. Elements gràfics: actividad de tipo visual. Es igual que en catalán. 
  
 
10. Elements encreuats:  
 
 
 
Figura 9 
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Actividades del área de Neumática e Hidráulica: 
 
 
1. Paraules correctes:  
 
 
 
Figura 10 
 
 
2. Paraules barrejades: esta actividad se ha mantenido en catalán. 
 
 
 
 
Figura 11 
 
 
3. Elements d’una instal·lació pneumàtica:  
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Figura 12 
 
 
4. Simbologia pneumàtica:  
 
 
 
Figura 13 
 
 
5. Circuit pneumàtic:  
 
 
 
 
Figura 14 
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6. Mots encreuats:  
 
 
 
Figura 15 
 
 
7. Simbologia pneumàtica II:  
 
 
 
Figura 16 
 
 
8. Elevador hidràulic:  
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Figura 17 
 
 
9. Cabal d’aire:  
 
 
 
 
Figura 18 
